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De nombreuses méthodes de compression ont été développées afin de résoudre
les problèmes d’archivage et de transmission des images numériques. Ces
méthodes peuvent être dédiées 2D (JPEG-LS, JPEG, JPEG2000, SPlHT), 2D+T
(MPEGlet2) ou 3D (SPIHT3D). Les normes de compression avec perte, telles que
JPEG basée sur la transformation en cosinus et JPEG2000 basée sur la
transformation en ondelettes, répondent aux exigences d’interopérabilité et de
pérennité mais introduisent des distorsions (effet de bloc, flou) susceptibles
d’entraîner des modifications dans l’interprétation diagnostique de l’image. Une
évaluation subjective, voire objective, permettra de définir les taux de
compression acceptables pour chaque type d’image.
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